






Children’s Language Growth & Development（２）: The Effects of 





































































保育士 50 名、幼稚園 4 園の教諭 51 名、合計 101
名。直接依頼方式のため回収率 100%。保育経験
年数は 2 ～ 32 年、平均経験年数は 10.8 年である。





に依頼、回収数 157（母親 154 名・父親 3 名）、
回収率 81.8%。内訳は、
3 歳児（男児 26 名・女児 27 名）の保護者 53 名
4 歳児（男児 23 名・女児 26 名）の保護者 49 名
5 歳児（男児 26 名・女児 29 名）の保護者 55 名
である。























絵　本 68 22 8 1 0 0 0 99
 紙芝居 20 60 14 3 0 0 0 97
読み聞かせ本 10 14 40 12 2 0 0 78
素　話 2 4 22 17 8 3 0 56
PS＊使用 0 0 16 12 21 3 1 53
 CD使用 0 0 0 2 10 14 2 28
 DVD使用 0 0 0 0 0 4 11 15
指人形使用 0 0 0 2 0 1 0 3
 無回答 0 0 0 1 9 24 36
＊PS：ペ プーサ トー，パネルシアター
















絵　本 84 13 1 0 0 0 0 99
 紙芝居 13 48 4 1 1 0 0 67
読み聞かせ本 3 23 9 5 2 2 0 44
素　話 0 13 7 11 6 2 2 41
PS＊使用 0 3 6 3 7 1 0 20
 CD 使用 0 0 1 3 1 6 1 12
 DVD 使用 0 0 2 6 5 1 4 18
指人形使用 0 0 1 0 9 19 24 53








































































































全体 90 70 81 25 28 2 2
保士 88 80 94 16 18 2 2
























































































【平均 54 冊：3 歳児平均 37 冊、4 歳児平均










【表 10】　　　　　　　　  （単位：％） 
3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
毎日のようにある 34 37 35 35.0
―　　―35
ときどきある 60 51 42 51.0
あまりない 6 10 22 13.0
まったくない 0 2 2 1.3
　③そのような時、どのように対応していますか？
【表 11】（複数回答）        （単位：％） 
3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
すぐに対応する 56 51 56 54.3
あとで対応する 29 22 27 26.0
他の家族に対応しても
らう
6 8 6 6.7
その他 17 22 16 18.3
④「絵本を読んで」というとき、どのような理
由のときが多いですか？
【表 12】                      （単位：％）
3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
純粋に絵本を読んでも
らいたい
77 63 58 66.0
甘えたい 15 18 20 17.7
他にすることがない 0 6 6 0
いつもの習慣 19 27 27 24.3




3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
毎日 21 33 31 28.3
週に数回 54 39 38 43.7
あまりしない 23 29 31 27.7













【表 14】                       （単位：％）
3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
毎日 0 2 4 2.0
週に数回 23 27 18 22.7
あまりしない 75 60 62 65.7
まったくしない 2 12 16 10.0
⑦あなたのお子さんはどのような手段で昔話を
知っていますか？
【表 15】                       （単位：％）
3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
園の先生から 56 47 47 50
親・兄・姉から 14 10 15 13
祖父母から 8 6 2 5
絵本から 40 39 56 45
TV・DVD 等映像から 10 16 7 11
⑧昔話は、お子さんの育ちに必要だと思いますか？
【表 16】                       （単位：％）
3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
a. 思う 77 84 80 80.3
b. 思わない 0 0 0 0
c. どちらともいえない 23 16 18 19.0
無回答 0 0 2
⑨それはなぜですか？
a.「そう思う」の理由【125 名の回答集約・複数回答】











































































する保護者は 2 ～ 3 割程度で、あまりしない・まっ
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